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แผนภาพวงจร งานวจิยัน้ีใชแ้ผงต่อสายไฟแทนโพรโตบอรด์ กลุม่ทีศ่กึษา คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2557 โรงเรยีนเลยพทิยาคม อําเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่ชกั-
ตวัอย่างแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ชุดการทดลอง แผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคทาํนาย–สงัเกต–อธบิาย (POE) และแบบทดสอบความเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์
เรือ่งไฟฟ้ากระแสตรง ฉบบั 1.0 (DIRECT 1.0) วเิคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบท ี(t-test) และ normalized 
gain ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรายชัน้เฉลีย่ระดบั medium gain (<g> 
= 0.35) ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบทํานาย–สงัเกต–อธบิายสามารถใชใ้นการ
พฒันาความเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนได ้
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The purpose of this research was to compare the students’ scientific concept about 
simple direct current circuits before and after participating with predict–observe–explain teaching 
method incorporated with the experimental set involved in the building circuits from schematic 
drawings. This study used a terminal block as a protoboard. The sample group by purposive 
sampling is 30 Grade–11 students in the second semester of the academic year 2014 at 
Loeipittayakom School, Muangloei, Loei. The research tools consisted of an experimental set, 
lesson plans using the predict–observe–explain teaching method, and the Interpreting Resistive 
Electric Circuit Concepts Test (DIRECT 1.0). Data were analyzed by t–test and normalized 
gain. The results showed that the post–test mean score was significantly higher than the pre–
test mean score at a statistical level of .01. The average class normalized gain was at the 
medium gain level (<g> = 0.35). The study illustrated that using predict-observe-explain teaching 
method can be used to develop students’ concepts. 






ใหญ่มแีนวคดิทีค่ลาดเคลื่อน (alternative conception 
บางงานวจิยัใช ้misconception) (Alparslan, Tekkaya 
and Geban, 2003; Muller, Sharma, Eklund and 
Reimann, 2007; Planinic, Boone, Krsnik and 






การณ์ต่าง ๆ รอบตวัโดยอาศยัความรูเ้ดมิ (prior 




ประสบการณ์ บรบิททางสงัคม และวฒันธรรม ความรู้
เดมิทีผู่เ้รยีนมอียูน้ี่อาจตรงกบัแนวคดิวทิยาศาสตร์
ของนกัวทิยาศาสตรห์รอืไมก่ไ็ด ้(Confrey, 1990; 
Davis, 1997; diSessa, 1998) 























 Thacker, Kim and Trefz (1994) ศกึษา
เปรยีบเทยีบการแกปั้ญหาและการใชเ้หตุผลเกีย่ว-
กบัโจทยไ์ฟฟ้ากระแสตรง โดยแบ่งโจทยค์ําถาม
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที ่1 เป็นโจทยปั์ญหาทีเ่น้นความ
เขา้ใจและอธบิายพฤติกรรมการทํางานในวงจร 

































 ขอ้คน้พบจากงานวจิยัของ Engelhardt 
and Beichner (2003) ชี้ให้เห็นว่า นักเรยีนและ
นักศกึษาต่างมแีนวคดิที่คลาดเคลื่อนเรื่องวงจร 
ไฟฟ้ากระแสตรงเหมือนกัน (ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประเทศไทยโดย พดัตาวนั นาใจแกว้ 
และวรญัญา จรีะวพิลูวรรณ, 2557) และยงัพบว่า
เพศมผีลต่อการเปลี่ยนจากแนวคดิที่คลาดเคลื่อน
ไปสูแ่นวคดิวทิยาศาสตร ์ตวัอย่างความคดิทีค่ลาด-
เคลื่อน เช่น จากคาํถามขอ้ที ่7 ของแบบทดสอบ 
DIRECT ใหน้กัเรยีนเปรยีบเทยีบความสวา่งของ
หลอดไฟจากวงจรที่มกีารต่อแบตเตอรี่ 2 เซลล์ 
แบบอนุกรมกบัแบบขนาน สามารถแบ่งคําตอบ
ของนักเรยีนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) รอ้ยละ 
27 ของนกัเรยีนเชื่อวา่การต่อแบตเตอรีแ่บบขนาน
ใหพ้ลงังานและความต่างศกัยม์ากกวา่การต่อแบต-














ในวงจรที ่1 (ภาพที ่1) จงึสวา่งกวา่ 
 
คาํถามข้อท่ี 7 จงเปรยีบเทยีบความสวา่งของหลอดไฟในวงจรที ่1 และ วงจรที ่2 
 ตวัเลือก 
A. หลอดไฟในวงจร 1 สวา่งกวา่ เพราะการต่อแบตเตอรีแ่บบอนุกรมใหค้วามต่างศกัยน้์อยกวา่ 
B. หลอดไฟในวงจร 1 สวา่งกวา่ เพราะการต่อแบตเตอรีแ่บบอนุมกรมใหค้วามต่างศกัยม์ากกวา่ 
C. หลอดไฟในวงจร 2 สวา่งกวา่ เพราะการต่อแบตเตอรีแ่บบขนานใหค้วามต่างศกัยน้์อยกวา่ 
D. หลอดไฟในวงจร 2 สวา่งกวา่ เพราะการต่อแบตเตอรีแ่บบขนานใหค้วามต่างศกัยม์ากกวา่ 
E. หลอดไฟในวงจร 1 และ 2 สวา่งเทา่กนั 
 




สอบ DIRECT เช่น งานวจิยัของพดัตาวนั นาใจแกว้ 
และวรญัญา จรีะวพิลูวรรณ (2557) ศกึษาผลจดั 
การเรยีนรูแ้บบทํานาย–สงัเกต–อธบิายของแนวคดิ
วทิยาศาสตร์เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของครู











หลอดแรก (ทําใหส้ว่างน้อยลง) (2) แบตเตอรีเ่ป็น
แหล่งผลติกระแสไฟฟ้าคงที ่แต่ใหค้วามต่างศกัย์






สังเกต (predict–observe–explain, POE) เป็น
การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ของตนเอง (constructivist) ของ Piaget 
ทีเ่ชื่อวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประสบ-
การณ์เกี่ยวกบับางสิง่บางอย่างมาแล้วไม่มากก็










ตนเอง (learning by doing) ผนวกกบัทฤษฎกีาร







ing) การจดัการเรยีนรูแ้บบ POE เสนอโดย White 
and Gunstone (1992) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
























แผนภาพวงจรไฟฟ้าทีป่รากฏในหนงัสอื (ภาพที ่2) 
 
 



















ศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเลยพทิยาคม สาํนกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 จังหวดัเลย 
จํานวน 1 ห้อง รวม 30 คน โดยชกัตัวอย่างแบบ







หลายชิน้ ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบทดสอบ The Deter-
mining and Interpreting Resistive Electric Circuit 
Concepts Test 1.0 (DIRECT 1.0) ซึง่พฒันาโดย 
Engelhardt and Beichner (1997) DIRECT 1.0 
เป็นแบบทดสอบความเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร ์
(แปลเป็นภาษาไทยโดยกลุ่มวจิยัฟิสกิสศ์กึษาของ
มหาวทิยาลยัมหดิล (Physics Education Network 
of Thailand) DIRECT 1.0) ชนิดปรนัย 5 ตวัเลอืก 








และหลงัเรยีน 40 นาท ีแบบทดสอบ DIRECT 1.0 
ทัง้ 20 ข้อคําถามน้ี วดั 3 แนวคิดวทิยาศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะเชงิกายภาพของวงจรไฟฟ้ากระแส 
ตรง กระแสไฟฟ้า และความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ตวัอย่าง
ขอ้คาํถามของ DIRECR 1.0 แสดงในภาพที ่3 
2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบทาํนาย–สงัเกต–
อธบิาย งานวจิยัน้ีดําเนินการในภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวนัที่ 15–24 ธนัวาคม 
2557 โดยแบ่งการจดัการเรยีนรูแ้บ่งออกเป็น 4 
ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่โมง ประกอบดว้ย การต่อตวัตา้น- 
ทาน กระแสไฟฟ้า ความต่างศกัย ์การต่อหลอดไฟ 
การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบทํานาย–สงัเกต–
อธบิาย ประกอบดว้ย 3 ขัน้ ขัน้ที ่1 ทํานาย เริม่
จากผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทาํนายผลการทดลองทีก่ําลงั
จะดาํเนินการ ซึ่งผูเ้รยีนจะแสดงความเขา้ใจหรอื 




ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งขอ้คาํถามจากแบบทดสอบ DIRECT 1.0 
 
ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกบัแนวคิดวิทยา-
ศาสตร์ของการทดลอง ขัน้ที่ 2 สงัเกต เป็นการ
ทดลองทีผู่เ้รยีนสามารถลงมอืปฏบิตัเิองได ้จาก-








การทดลอง: หลอดไฟ A B และ C ต่อกนั
แบบอนุกรมกบัแบตเตอรีด่งัรปู 
 
ทาํนาย: หลอดไฟ A B และ C จะเปลีย่นแปลงหรอื 






ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบทาํนาย–สงัเกต–อธบิาย 
 















เรยีนดว้ยวธิ ีnormalized gain ดงัน้ี 




สุดไม่เกินร้อยละ 100 (floor and ceiling effect) 
เรยีกว่า normalized gain โดยหาไดจ้ากสดัส่วน
ระหวา่งผลการเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้จรงิ (actual gain) และ
ผลการเรยีนรูส้งูสดุทีม่โีอกาสเพิม่ขึน้ได ้(maximum 
possible gain) ดงัสมการ (1) 
 
%pretest  100
%pretest  %posttest   
-
-g  (1) 
เมือ่ <g> คอื คา่ normalized gain 
 %pretest คอื รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 
 %posttest คอื รอ้ยละคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 
ค่า normalized gain แบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ “high gain” ค่า <g> ≥ 0.7; “medium gain” 
ค่า 0.3 ≤ <g> < 0.7 “low gain” ค่า <g> < 0.3 
normalized gain แบง่เป็น class normalized gain, 
single student normalized gain, single test item 









นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 ดงัน้ี 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน
เรยีนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบทาํนาย–สงัเกต–
อธบิาย (ตาราง 1) พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 
(10.97, รอ้ยละ 54.85) สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรยีน (6.17, รอ้ยละ 30.85) เมื่อวเิคราะหค์า่ทแีบบ
กลุม่ตวัอยา่งไมเ่ป็นอสิระต่อกนั (dependent sam-
ple t–test) พบวา่ ค่า t (= 10.96) มากกวา่ t–critical 















วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
 
9 
ตาราง 1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ท ีจากแบบทดสอบ DIRECT 1.0 จาํนวน 20 ขอ้คาํถาม 
แนวคิดท่ีวดั การทดสอบ ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ) SD t–value t–critical 
1. ลกัษณะเชงิกายภาพ
ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
ก่อนเรยีน   7.33 (36.65) 3.85 
4.36* 2.82 หลงัเรยีน 11.73 (58.65) 4.89 
2. กระแสไฟฟ้า ก่อนเรยีน   5.00 (25.00) 2.36 
8.00 31.82 หลงัเรยีน 15.67 (78.35) 4.24 
3. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ก่อนเรยีน   4.08 (20.40) 2.45 
3.04* 3.00 หลงัเรยีน   8.50 (42.50) 5.59 
















วทิยาศาสตรต่์อเรือ่งทีก่าํลงัศกึษา (นชัชา แดงงาม 
และสุระ วุฒพิรหม, 2557) ซึ่งสอดคล้องกบังาน 
วจิยัของ ศราวธุ นาเสงีย่ม (2554) อศัวรฐั นามะ-








กระแสตรง (2) กระแสไฟฟ้า (3) ความต่างศกัย์ 
ไฟฟ้า (ภาพที ่3) พบวา่ นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนแต่ละแนวคดิ โดยแนวคดิวทิยาศาสตร์
ที่มีความก้าวหน้าทางเรียนมากที่สุด คือ เรื่อง
กระแสไฟฟ้า (<g> = 0.73) จดัอยู่ในระดบั high 
gain รองลงมาคอืเรื่องลกัษณะเชงิกายภาพของ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (<g> = 0.38) จดัอยูใ่นระดบั 
medium gain และเรื่องความต่างศกัยไ์ฟฟ้ามคีะแนน
ความก้าวหน้าทางการเรียนน้อยที่สุด (<g> = 
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 ภาพท่ี 3 ความกา้วหน้าทางการเรยีนแยกตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์(1) ลกัษณะเชงิกายภาพของวงจร 
ไฟฟ้ากระแสตรง (2) กระแสไฟฟ้า และ (3) ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
 
เรยีนไดล้งมอืต่อวงจรไฟฟ้าและวดัคา่กระแสไฟฟ้า







ไปดว้ย 2 สาเหตุ ดงัน้ี 
สาเหตุที ่1 ในแบบทดสอบ DIRECT 1.0 
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เรื่อง ความต่างศกัย์ไฟฟ้า 






































เรยีน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน (10.97) สูง
กวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน (6.17) อยา่งมนียัสาํคญั
ทีร่ะดบั .01 และมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนราย




คอืเรื่อง กระแสไฟฟ้า มคี่าเท่ากบั 0.73 จดัอยูใ่น 
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